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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini dibahas penggunaan tindak tutur ekspresif oleh pemeran utama dalam 
seri TV Amerika 2 Broke Girls, yaitu Max Black pada lima episode pertama musim 
pertama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tipe-tipe tuturan ekspresif dan 
mengidentifikasi fungsi-fungsi dari tuturan ekspresif Max Black. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik pengunduhan. Data yang telah dikumpulkan selanjutya 
dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan Yule (1996:48) kemudian tipe tindak 
tutur ekspresif oleh Ronan (2015: 35-41), dan menentukan fungsi tindak tutur ekspresif 
menggunakan teori yang dikemukakan oleh Searle-Venderveken, (1985:211-216). 
Dari 75 data yang dianalisis, ditemukan 8 tipe tuturan ekspresif diantaranya 
disagreement, non-directed complaints in exclamations, agreement, expressing 
sorrow, thanking, apologizing, volition, greetings. Tipe tuturan ekspresif yang paling 
dominan muncul adalah disagreement. Hal ini menunjukkan bahwa Max Black sering 
tidak setuju dengan rekan bisnisnya Caroline. Penulis menemukan 11 fungsi tuturan 
ekspresif diantaranya to complain, to protest, to boast, to deplore, to compliment, to 
thank, to condole, to praise, to apologize, to greet, to welcome. Fungsi tuturan ekspresif 
yang paling dominan adalah to complain yang mengindikasi adanya perasaan tidak 
puas dan tidak setuju terhadap tuturan rekan bisnisnya Caroline. 
Kata kunci : fungsi tindak tutur ekspresif , tindak tutur, tindak tutur ekspresif, tipe 
tindak tutur ekspresif, 2 Broke Girls. 
